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aspects of Anisakis for the graduation from Matsuyama University, Japanese Journal of Social
Pharmacy31（2）,102－104（2012）










坂上 宏：裂頭条虫 Diphyllobothrium sppの感染がもたらす社会・経済損失とその一次・
二次予防の対策に関する基盤研究，松山大学論文集24（4－1），132－152（2012）
98）牧 純，関谷洋志，田邊知孝，中西雅之，秋山伸二，難波弘行，岩村樹憲，舟橋達也，
























105）Funahashi T., Tanabe T., Miyamoto K., Tsujibo H., Maki J. & Yamamoto S. :
Characterization of a gene encoding the outer membrane receptor for ferric enterobactin in
Aeromonas hydrophila ATCC7966T, Bioscience, Biotechnology and Biochemistry77（2）,353－
360（2013）
106）Funahashi T., Tanabe T., Maki J., Miyamoto K., Tsujibo H. & Yamamoto S. : Identification
and characterization of a cluster of genes involved in biosynthesis and transport of acinetoferrin,
a siderophore produced by Acinetobacter haemolyticus ATCC17906T, Microbiology159,678－
690（2013）
107）Tanabe T., Funahashi T., Nakao H., Maki J. & Yamamoto S. : The Vibrio parahaemolyticus
small RNA RyhB promotes production of the siderphore vibrioferrin by stabilizing the
polycistronic mRNA, Journal of Bacteriology,3692－3702（2013）
108）Maki J., Sekiya H., Tamai E., Akiyama S., Namba H. & Sakagami H. : A study on the
possible utilization of the hot springs in the world of international health for the prevention of










112）Funahashi, T., Tanabe, T., Maki, J., Miyamoto, K., Tsujibo, H. & Yamamoto, S. : Identi-
fication and characterization of Acinetobacter haemolyticus genes encoding the outer membrane
receptor of ferrioxamine B and an AraC-type transcriptional regulator Bioscience, Biotechnology
and Biochemistry78（10）,1777－1787（2014）
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113）Tamai E., Yoshida H., Sekiya H., Nariya H., Miyata S., Okabe A., Kuwahara T., Maki J.
& Kamitori S. : X-ray structure of a novel endolysin encoded by episomal phage phiSM101 of
Clostridium perfringens, Molecular Microbiology92（2）,326－337（2014）
114）Tanabe T., Kato A., Shiuchi K., Miyamoto K., Tsujibo H., Maki, J., Yamamoto S. &
Funahashi T. : Regulation of the expression of the Vibrio parahaemolyticus peuA gene encoding
an alternative ferric enterobactin receptor, PLOS ONE www.plosone.org9,1－13（2014）
115）Maki, J, Tanabe, T, Sekiya, H., Hata, M., Tamai, E., Sakagami, H. & Funahashi, T. :
The visual recognition of parasitic helminthes in Japan before the introduction of parasitology






の展望（Biological activity and future prospect of alkaline extract of pine seed shell）New Food
Industry57（1）,19－26（2015）
118）牧 純，関谷洋志，田邊知孝，坂上 宏，畑 晶之，玉井栄治，舟橋達也：薬学・科学
で用いられる英単語の接尾語に関する基本的理解の試み，言論文化研究33（2），189－265
（2014）
119）牧 純，田邊知孝，畑 晶之，関谷洋志，坂上 宏，難波弘行，玉井栄治，舟橋達也，
山口 巧：薬学史の時代区分に関する研究（3）－江戸時代の別府地域（大分県）における
温泉の医療利用に関する時系列的研究（ノート）－松山大学論集26（2），121－33（2014）
120）牧 純，田邊知孝，畑 晶之，関谷洋志，坂上 宏，玉井栄治，舟橋達也 : 江戸時代
の海外交流と医療・感染症に関する基盤研究の試み－前後の時代との比較も視野に入れ
て－松山大学論集26（5），165－203（2014）
121）牧 純，田邊知孝，関谷洋志，畑 晶之，玉井栄治，坂上 宏，舟橋達也 : 迷信的な
動物性“生薬”等が原因となる広東住血線虫感染の概要と予測される社会・経済損失，
予防対策に関する基礎研究，松山大学論集26（6），323－342（2015）




修，斎田圭子：イヌトウキの生物活性と今後の展望（Biological activity and future prospect
of Angelica shikokiana（Makino）, New Food Industry57（5）,35－39（2015）
124）牧 純，田邊知孝，関谷洋志，玉井栄治，坂上 宏，舟橋達也 : Sparganum mansoni 幼
虫感染の危険性，社会・経済損失および予防対策に関する基礎研究，松山大学論集27（1），
145－165（2015）





126）牧 純，田邊知孝，関谷洋志，玉井栄治，坂上 宏，舟橋達也 : 肝蛭の感染による社
会・経済損失の軽減と予防を目指す基礎研究（研究ノート），松山大学論集27（2），93－109
（2015）
127）牧 純，関谷洋志，相良英憲，畑 晶之，山口 巧，玉井栄治，坂上 宏 : 史的世界
にみるマラリア，その感染による社会・経済損失の軽減および一次・二次・三次予防に
関する基礎研究，松山大学論集27（4‐1），249－276（2015）
128）牧 純，関谷洋志，相良英憲，畑 晶之，山口 巧，玉井栄治，坂上 宏 : 縮小条虫
の感染で予測される社会・経済損失の軽減と一次・二次予防に関する基礎研究，松山大
学論集27（4‐2），201－222（2015）
129）牧 純，関谷洋志，相良英憲，畑 晶之，山口 巧，玉井栄治，坂上 宏 : マンソン
住血吸虫感染の概要と予測される社会・経済損失の軽減・予防対策に関する基礎研究，
松山大学論集27（4‐3），85－108（2015）
130）Maki, J, Sakagami, H, Caceres, A & Tada, I：A preliminary trial to the historical survey
and view of the present authors’ fundamental research for effects of plant-origin drugs on
infectious diseases with special attention to Chagas disease caused by the obstinate protozoa,









133）Tamai, E., Sekiya, H., Goda, E., Makihara, N., Maki, J., Yoshida, H., Kamitori, S. :
Structural and biochemical characterization of the Clostridium perfringens autolysin catalytic
domain, FEBS Letters,1－9（2016）
134）Saijyo, R., Sekiya, H., Tamai, E., Kurihara, K., Maki, J., Sakagami, H., Kawase, M. : A
novel methodology for synthesis of1,5,6－trisubstituted2（1H）－pyrazinones of biological
interest, Chemical and Pharmaceutical Bulletin65,365－372（2017）
135）Akiyama, S., Namba, H., Maki, J. & Shibata, K. : Evaluation of first-year smoking
prevention and cessation education at the time of university admission ; a study on changes in
knowledge regarding subjective harmful effects of smoking and attitude toward smoking,
Smoking Control Science11,1－6（2017）
136）Yoshimura, M., Sekiya, H., Tamai, E., Maki, J. and Amakura, Y. : Identification of
characteristic phenolic constituents in mousouchiku extract used as food additives, Chemical and
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Pharmaceutical Bulletin65,878－882（2017）
137）Tamai, E., Sekiya, H, Maki, J, Nariya, H., Yoshida, H. & Kamitori, S. : X-ray structure
of Clostridium perfringens sortaseB cysteine transpeptidase, Biochemical and Biophysical
Research Communications493,1267－1272（2017）
138）牧 純，関谷洋志，西條亮介，河瀬雅美，中西雅之，野元 裕，明樂一己，湯浅 宏，
岩村樹憲，山口 巧，柴田和彦，難波弘行，玉井栄治，坂上 宏 : 健康サポート薬局の
地域保健への貢献に関する基礎研究‐特に寄生虫と衛生動物に関して157－188，松山大学
論集29（5），157－188（2017）
139）牧 純，関谷洋志，河瀬雅美，中西雅之，野元 裕，明樂一己，坂上 宏：現代の日本
および国際社会が警戒すべき寄生虫の学名・和名・英名に関する言語文化的理解の試み，
言論文化研究37（2），19－52（2018）
140）Watanabe, G., Sekiya, H., Tamai, E., Saijyo, R., Uno, H., Mori, S., Tanaka, T., Maki, J. &
Kawase, M.: Synthesis and Antimicrobial Activity of2－Trifluoroacetonylbenzoxazole Ligands
and Their Metal Complexes, Chemical and Pharmaceutical Bulletin66,732－740（2018）
総説・論説・ノート
141）Maki, J. : A review of the long-term in vitro maintenance of adult filariarial worms releasing
microfilariae（review）, Kitasato Archives of Experimental Medicine64,179－182（1991）
142）Maki, J. : In vitro culture systems for the development of macrofilaricides against
subcutaneously-inhabiting filariae（A Japanese minireview with English summary）. Report on
the Meeting on Modes of Action of Diethyl Carbamazine Held in Institute for Tropical
Medicine, Report on the Meeting on Modes of Action of Diethyl Carbamazine Held in Institute
for Tropical Medicine, Nagasaki University,13－17（1993）
143）Maki, J., Ito, Y., Yanagi, T., Kanbara, H., Tada, I., Minamishima, Y., Minematsu, T., Ogata,
K. & Caceres, A. : A literature search for ethnobotanical information on plants traditionally
used for the treatment of parasitic diseases in Guatemala and other Central American countries（a
minireview）, Japanese Journal of Tropical Medicine & Hygiene22,70－71（1994）
144）牧 純：新しい抗寄生虫薬を求めて－中米グアテマラの寄生虫症と薬用植物（総説），
Journal of Japanese Society of Hospital Pharmacists30（2）,153－157（1994）
145）Caceres, A., Lopez, B., Maki, J., & Tada, I. : Anti-Trypanosoma cruzi activity of extracts
from native medicinal plants used in Guatemala for protozoal infections（a minireview）,











149）牧 純，増野 仁，郡司良夫，坂上 宏，桑田正広，菅野裕子，西岡麗奈，関谷洋志，
玉井栄治：加持祈禱に頼るしかなかった日本のマラリア感染，愛媛県病薬会誌108，17－
21（2011）






















158）牧 純，関谷洋志，相良英憲，山口 功，玉井栄治，坂上 宏：現在の日本において
感染が危惧される代表的な寄生原虫類－その学名の言語的解析も含めて－愛媛県病薬会
誌117，9－11（2015）
159）牧 純，関谷洋志，相良英憲，山口 功，玉井栄治，坂上 宏：国際問題のマラリア
に関する教育－松山大学におけるひとつの例，愛媛県病薬会誌117，9－11（2016）
学術論文Ⅱ（Proceedings, and Academic reports and lectures）
Proceedings
160）Yanagisawa, T., Maki, J., Nakamura, T. & Ito, Y. : Studies on acid phosphatase（s）in the
dog heartworm, Dirofilaria immitis, Proceedings of the 11th US-Japan Cooperative Medical
Science Program on Parasiatic Diseases,68－70（1976）
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161）Yanagisawa, T. & Maki, J. : Histochemical studies on acid phosphatase of adult filariae.
Proceedings of US-Japan, Proceedings of the 13th US-Japan Cooperative Medical Science
Program on Parasitic Diseases,77－78（1978）
162）Yanagisawa, T. & Maki, J. : The possibility of the presence of carboxyl and thiol protease
activity in Schistosoma mansoni and Dirofilaria immitis, Proceedings of the 17th US-Japan
Cooperative Medical Science Program on Parasitic Diseases,37－38（1982）
163）Yanagisawa, T. & Maki, J. : Larvicidal effect of flubendazole on Angiostrongylus
cantonensis in mice, Proceedings of Sino-Japanese Seminar on Parasitic Zoonoses,90－95
（1982）
164）Yanagisawa, T. & Maki, J. : Studies on anthelmintic effects of flubendazole and
mebendazole on Angiostrongylus cantonensis, Trichinella spiralis, Hymenolepis nana and
Diphyllobothrium erinacei in mice, Proceedings for the4th Japan-China Joint Seminar on
Parasitic Diseases,91－93（1985）
165）Maki, J. & Yanagisawa, T. : Effects of flubendazole on adult Angiostrongylus cantonensis in
rats with special reference to reduction in the number of the first-stage larvae liberated from
medicated rats, Proceedings of the 1st Asian-Pacific Congress for Parasitic Zoonoses
（Proceedings of Asian-Pacific Congress for Parasitic Zoonoses）2,101－103（1990）
166）Maki, J., Weinstein, P. P. & Maeda, R. : Studies on survival of adult female
Acanthocheilonema viteae and microfilarial release in a chemically defined medium as a basis
for experimental chemotherapy, Proceedings of the26th US-Japan Cooperative Medical Program
on Parasitic Diseases,39－40（1991）
167）Maki, J. & Kanda, S. : Effects of flubendazole and mebendazxole at a low dose on the
growth of Angiostrongylus cantonensis in rats, Japanese Journal of Tropical Medicine &
Hygiene21,82－83（1993）
168）Maki, J., Ito, Y., Tada, I., Ogata, K., Garcia, N. & Caceres, A. : In vitro effect of plant
extracts, especially those in Guatemala, against Trypanosoma cruzi（a minireview）Japanese
Journal of Tropical Medicine & Hygiene23,90－90（1995）
169）Maki, J., Ito, Y., Kofi-Tsekpo, W.M., Akai, K., Fujimaki, N., Mitsui, Y., & Aoki, Y. :
Fundamental surveys for the utilization of medicinal plants against filariasis in Kenya（a
minireview）Japanese Journal of Tropical Medicine & Hygiene23,78－78（1995）
170）Caceres, A., Gonzalez, S., Tada, I. & Maki, J. : Antibacterial and antifungal activity of13
native plants used in Guatemala for the treatment of protozoal infections（a minireview）Japanese
Journal of Tropical Medicine & Hygiene24,60－60（1996）
171）Maki, J., Ito, Y., Aoki, Y., Fujimaki, Y. & Yasuda, Y. : A historical review of European
traditional doctors as a background of so-clled witch doctors in Kenya（note）, Japanese Journal
of Tropical Medicine & Hygiene24,51－51（1996）
172）Maki, J., Ito, Y. & Zhang, Y. : The potential to the scientific utilization of Asian traditional




173）Maki, J., Sekiya, H., Nishioka, R., Sakagami, H., Kuwada, M., Caceres, A. & Tamai, E. :
International cooperative studies on possible treatment of intractable nematodes and other
pathogens with plant extracts, Journal of International Health25,268－268（2010）
JICA 等報告書
174）Maki, J. & Caceres, A. : Preliminary studies on the effects of plant-origin drugs against
parasites, especially Trypanosoma cruzi in Guatemala, Report on the Project of Research for the
Control of Tropical Diseases,1－21（1993）
175）Caceres, A., Lopez, M. B. & Maki, J. : Actividad tripanocida vegetal（Fase I,1993）.
Informe Final for Proyecto Enfermedad de Chagas Un Enfoque Integral Unidad II., Estudio
clinico y tratamiento,1－12（1993）
176）Maki, J. & Caceres, A. : Experimental studies on the efficacy of extracts from medicinal
plants in Guatemala against Trypanosoma cruzi , Report on the Project of Research for the
Control of Tropical Diseases in Guatemala,1－14（1994）
177）Maki, J. : Surveys and preparation for research on effects of plant-derived drugs on filariasis
in Kenya, Report on the Project of Research for the Control of Tropical Diseases in Kenya,1－6
（1994）
178）Caceres, A., Lopez, M.B., Maki, J. & Yanagi, T. : Actividad tripanocida vegetal（Fase II,
1994）Informe Final Proyecto Enfermedad de Chagas : Un Enfoque Integral, Un Enfoque
Integral,1－17（1994）
179）Maki, J. : Preliminary studies on effects of extracts from medicinal plants in Guatemala
against Trypanosoma cruzi, JICA Expert Report on Project Studies of Tropical Infectious
Diseases in Guatemala（in Japanese with an English summary）,1－8（1994）
180）Maki, J. : Comprehensive studies on the possible utilization of Kenyan medicinal plants for
the treatment of inhabitants infected with Wuchereria bancrofti , JICA Expert Report on Project
Studies of Tropical Infectious Diseases in Kenya（in Japanese with an English summary）,1－11
（1994）
181）Maki, J., Caceres, A., Lopez, M.B. & Gonzalez, S. : Fundamental studies for the
development of chemotherapy of Chagas disease with extracts from medicinal plants in
Guatemala, Informe Final, la Mision Japonesa,1－15（1995）
182）Caceres, A, Lopez, MB, Gonzalez, S & Maki, J : Actividad antitripanosoma vegetal（Fase
III,1995）Estudio clinico y tratamiento Proyecto-enfermed de Chagas, un enfoque integra,1－
27（1995）
183）Maki, J., Caceres, A., Lopez, MB & Gonzalez S. : Comprehensive studies on scientific
protection and utilization of medicinal plants for prevention and treatment of tropical diseases in
Guatemala with special emphasis on those of Chagas disease. What a Guatemalan-Japanese
dream is（VI）, JICA Progress Report,1－16（1996）
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184）Maki, J. & Yanagisawa, T. : Biochemical and physiological studies on chemotherapy of
tissue nematodes using new methods of in vitro maintenance, An English report of the study
granted by the Ministry of Education, Science and Culture（No.63570183）,1－53（1991）
185）Abe, F….Maki, J… : Studies o trypanocidal constituents in plants as remedy for Chagas
disease, An English report of the study granted by the Ministry of Education, Science and
Culture（No.14572028）（2005）
共同研究報告書
186）Aoki, Y., Fujimaki, Y., Mitsui, Y., Kimura, E. & Maki, J. : Experimental studies on
filariases : in vitro effects of substances on the movement and microfilarial production by adult
Brugia pahangi（in Japanese）Proceedings of Cooperative studies in Institute for Tropical
Medicine, Nagasaki University,“糸状虫症の化学療法に関する研究” ’94，長崎大学熱帯
医学研究所『共同研究報告集』42－46（1994）
187）Aoki, Y., Fujimaki, Y., Mitsui, Y., Kimura, E., Terada, M. & Maki, J. : Studies on
chemotherapy of filariases : clinical and experimental studies for the improvement of the method
of diethylcarbamazine administration（in Japanese）Proceedings of Cooperative Studies in Institute
for Tropical Medicine, Nagasaki University,25－30,“動物モデルを用いた糸状虫症の化学療
法に関する研究”1995年長崎大学熱帯医学研究所『共同研究報告集』（1995）
188）Aoki, Y., Fujimaki, Y., Mitsui, Y., Terada, M., Maki, J. & Kimura, E. : Antifilarial and
antischistosomal activity of traditional medicines used in tropical areas（in Japanese）Proceedings
of Cooperative Studies in Institute for Tropical Medicine, Nagasaki University32－37,“熱帯地
域で使用される伝統薬の抗糸状虫・抗住血吸虫作用” ’96長崎大学熱帯医学研究所『共
同研究報告集』（1996）
189）Aoki, Y., Fujimaki, Y., Terada, M., Maki, J. & Kimura, E. : Studies on chemotherapy of
filariases : In vitro effect of extract from Vernonia amygdalina on Brugia pahangi（in Japanese）,
Proceedings of Cooperative Studies in Institute for Tropical Medicine, Nagasaki University,44－
49,“熱帯地域で使用される伝統薬の抗糸状虫・抗住血吸虫作用” ’97長崎大学熱帯医学
研究所『共同研究報告集』（1997）
190）Aoki, Y., Fujimaki, Y., Terada, M., Maki, J. & Kimura, E. : Anti-filarial action of
traditional drugs from6 species of plants in Africa（in Japanese）, Proceedings of Cooperative
Studies, Institute for Tropical Medicine, Nagasaki University,“熱帯地方で使用されている伝
統薬の抗糸状虫・抗住血吸虫作用” ’98長崎大学熱帯医学研究所『共同研究報告集』35－
40（1998）
191）Aoki, Y., Fujimaki, Y., Khunkitti, W., Ohta, F., Maki, J., Kimura, E. & Horii, Y. : Anti-
filarial activity of extracts from traditional medicinal plants utilized in the tropical zone, with
special emphasis on that in Thailand（in Japanese）, Proceedings of Cooperative Studies in




192）Aoki, Y., Fujimaki, Y., Oda, T., Ohta, F., Maki, J., Kimura, E. & Horii, Y. : Anti-filarial
action of traditional drugs from plants in Guatemala, Proceedings of Cooperative Studies in
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205）牧 純，関谷洋志，田邊知孝，舟橋達也，玉井栄治，相良英憲，坂上 宏：人体への
寄生虫感染を警戒すべき食材（12）－現代の日本で極度に警戒すべき寄生虫，旋尾線虫




207）牧 純，田邊知孝，畑 晶之，坂上 宏，中村円香，大西俊輔，関谷洋志，玉井栄
治，舟橋達也：人体への寄生虫感染を警戒すべき食材（13）－刺身・寿司からの感染が怖
いアニサキスの予防策の背景となる基本的知見，New Food Industry57（5），61－69（2015）
208）牧 純，田邊知孝，畑 晶之，関谷洋志，玉井栄治，坂上 宏，舟橋達也：人体への
寄生虫感染を警戒すべき食材（14）－水生の食用植物，生の牛レバーから感染する肝蛭，
New Food Industry57（7），45－49（2015）
209）牧 純，関谷洋志，畑 晶之，玉井栄治，坂上 宏：人体への寄生虫感染を警戒すべ
き食材（15）虫卵・幼虫の付着した食材からも感染する小形条虫，New Food Industry 59
（5），49－54（2017）
210）牧 純，関谷洋志，中村円香，畑 晶之，玉井栄治，坂上 宏：人体への寄生虫感染
を警戒すべき食材（16）－新鮮な獣肉から感染する旋毛虫，New Food Industry 59（7），33－
38（2017）
学術著作（Academic writings and Text books）
専門書・教科書, e-learning 等収録教材
211）Maki, J. : Japanese Traditional Waka-poems by B. WAKAYAMA Kinyoushya, Tokyo，5－5
（2000）
212）Maki, J.（edited by International Japan Culture Center, Kyoto）:“FOREST AND
CIVILIZATIONS”, Chapter 13, The past, present and future of medicinal plants in Central
America with special emphasis on those for the treatment of parasitic diseases in Guatemala in
Lustre Roli Book Publication, Deli（India）163－168（2001）
213）牧 純：研究叢書『シルクロード学研究叢書5』「和の国」連続国際シンポジウム“21
世紀へのメッセージ”シルクロード学研究センター編集・発行，4－26（2002）




216）Maki, J. & Ito, K. : Japanese Waka-poet, B.WAKAYAMA loving Sake-alcohol,
International Bokusui-Culture Center（Tokyo）5－6（2004）
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